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吉野家は高松市内に 6 店舗あるが、市街地への出店は高松瓦町店の 1 店舗のみである。同様








また、4 月 9 日の四国新聞で、1975 年に制作された香川県の観光用ポスターが香川県三豊市
で見つかり、キャッチコピーは「さぬきといえば＝うどん」であったことも大きく報じられた。
ポスターは「栗林公園の芝生でうどんを食べるワイシャツ姿や制服姿の男女」と「屋島を遠景





支出金額及び数量が多いのが理解できる（図表 1 から図表 3）。 
図表 4 からは外食における高松市の「日本そば・うどん」の購入額(1 世帯当たり年間の支出
                                                     
1 香川県 麺の博物館の HP http://www.pref.kagawa.jp/menpaku/tanpou/saireizu.html 
2 四国新聞 2012 年 4 月 9 日 
3 総務省統計局の HP http://www.stat.go.jp/data/kakei/5.htm 
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 生うどん・そば（金額:円） 生うどん・そば（数量：g） 
 全国平均 3,698 全国平均 11,216 
第 1 位 高松市 7,946 高松市 22,275 
第 2 位 前橋市 5,184 堺市 16,840 
第 3 位 甲府市 4,719 奈良市 15,893 
第 4 位 堺市 4,599 京都市 15,451 
第 5 位 長野市 4,574 和歌山市 15,141 
第 6 位 福井市 4,519 金沢市 14,878 
第 7 位 大阪市 4,414 岡山市 14,459 
第 8 位 山形市 4,320 大阪市 14,228 
第 9 位 名古屋市 4,299 広島市 14,059 
第 10 位 神戸市 4,279 神戸市 13,803 
図表 1 生うどん・そばの消費動向 
 
 乾うどん・そば（金額:円） 乾うどん・そば（数量：g） 
 全国平均 2,902 全国平均 4,466 
第 1 位 高松市 6,044 高松市 8,299 
第 2 位 秋田市 5,415 山形市 8,161 
第 3 位 盛岡市 3,978 秋田市 7,906 
第 4 位 名古屋市 3,853 盛岡市 6,974 
第 5 位 仙台市 3,760 仙台市 6,461 
第 6 位 山形市 3,739 福島市 6,047 
第 7 位 宇都宮市 3,721 新潟市 5,748 
第 8 位 新潟市 3,421 前橋市 5,571 
第 9 位 京都市 3,396 宇都宮市 5,515 
第 10 位 富山市 3,391 青森市 5,502 
図表 2 乾うどん・そばの消費動向 
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 めん類（金額:円） めん類（数量：g） 
 全国平均 18,235 全国平均 36,847 
第 1 位 高松市 24,131 高松市 50,012 
第 2 位 秋田市 22,277 山形市 44,701 
第 3 位 山形市 21,865 盛岡市 43,158 
第 4 位 青森市 21,308 秋田市 41,975 
第 5 位 盛岡市 21,250 前橋市 41,963 
第 6 位 前橋市 20,146 堺市 41,444 
第 7 位 仙台市 19,903 奈良市 41,217 
第 8 位 川崎市 19,796 金沢市 40,424 
第 9 位 宇都宮市 19,312 和歌山市 40,379 
第 10 位 横浜市 19,144 青森市 40,080 
図表 3 めん類全体の消費動向 
 
 めん類（金額:円）  
 全国平均 5,196  
第 1 位 高松市 14,242  
第 2 位 宇都宮市 8,615  
第 3 位 仙台市 8,483  
第 4 位 名古屋市 7,940  
第 5 位 福井市 7,911  
第 6 位 福島市 7,733  
第 7 位 金沢市 7,123  
第 8 位 静岡市 7,091  
第 9 位 神戸市 7,062  
第 10 位 山形市 7,045  





 観光客は香川県の魅力としてうどんを 69.0%でトップに挙げ、2 位の豊かな自然や景色(37.1%)





川県と香川県観光協会は 2011 年 10 月に「うどん県。それだけじゃない香川県」プロジェクト







 そして、今年の 3 月 29 日からは、JR 高松駅を「うどん県」キャンペーンに合わせ、副駅名
として「さぬき高松うどん駅」の名称を使用開始した。 

















                                                     
4 平成22年香川県観光客動態調査報告（平成23年5月発表）http://www.21kagawa.com/research/h22report.pdf 
































 讃岐うどんブームはこれまでに何回かあった。食品業界では 1974 年に加ト吉（現・テーブル






















から分離する形で 2001 年に香川県高松市で設立された。2004 年に吉野家ディー・アンド・シー
（現・吉野家ホールディングス）と資本・業務提携を行ない関連会社（33.4%出資）となり、2006
年 5 月には子会社（51%出資・40.72%は創業者であり前社長である前田英仁さんが所有）となり、
現在 300 店舗以上を展開している。 
 丸亀製麺は、トリドールが運営する讃岐うどん専門店である。トリドールは焼きそば専門店
「長田本庄軒」や釜飯と焼き鳥の専門店である「とりどーる」などのブランドで飲食店を展開
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になる可能性があり、強い意向で達成するためと話している5。2012 年 5 月 1 日現在で 571 店
舗であり、業界で最も店舗数が多い。 
「東方見聞録」、「月の雫」、「黄金の蔵」などのブランドで居酒屋を展開する三光マーケティ
ングフーズは 2009 年 10 月に「楽釜製麺所」の出店を開始した。三光マーケティングフーズは
これまであまり注目されてこなかった、「焼き牛丼」を主力商品にして「東京チカラめし」とい
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5 http://www.bloomberg.co.jp/news/123-KSKOAE1A74E901.html 
